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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 1 1403015090 RAHMAT MAULANA  79  63  80  80 B  75.50 
 2 1503015058 HAMZAH TAQYUDDIN FARUQI  0  10  0  75 E  10.00 
 3 1603015029 MOHAMMAD DIYET BUSTOMI R  70  10  90  75 C  63.50 
 4 1603015040 RANDU RIZKI RAMADHAN  65  71  81  80 B  74.40 
 5 1603015060 M. RAFLY RIFALDI  78  28  75  75 C  64.00 
 6 1603015061 BUDI TRIANSYAH  70  46  75  80 C  67.00 
 7 1603015079 MUHAMMAD BAHARUDIN  78  46  72  80 C  67.80 
 8 1603015101 MUHAMMAD TAUFAN APRILIYAN  65  28  68  75 C  57.95 
 9 1603015108 ADITYA ARIEF SAPUTRA  68  29  73  75 C  60.95 
 10 1603015157 ALMAS FILDZAH KHALILAH  85  30  80  75 B  68.25 
 11 1603015162 LUTFI TRIYULI EVANA RIZKI  75  26  70  75 C  60.75 
 12 1603015171 RIFQY AULIA  80  45  78  75 B  69.95 
 13 1603015172 ARDI ALFARIZI  65  28  80  75 C  62.75 
 14 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  60  48  75  80 C  65.00 
 15 1703015019 MUTIARA  56  10  0  75 E  24.00 
 16 1703015029 FARADILLA HANE VANESA  70  83  81  85 B  79.15 
 17 1703015032 PUTRI DWI LESMANAWATI  80  88  75  85 A  80.50 
 18 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB  68  48  70  80 C  65.00 
 19 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  85  64  81  80 B  77.65 
 20 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI  70  49  81  80 B  70.15 
 21 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ  70  48  0  80 E  37.50 
 22 1703015088 DEDY DWI CAHYO  75  30  0  75 E  33.75 
 23 1703015135 ARYO YUDHANTO  80  70  88  80 A  80.70 
 24 1703015138 RAYNADIEN NOER MUHAMAD  70  28  0  75 E  32.00 
 25 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO  78  50  0  80 E  40.00 
 26 1703015160 NURUL YUMNZRAH IRFANI  60  10  76  75 D  55.40 
 27 1703015192 RENALDI  65  48  0  80 E  36.25 
 28 1703015207 ABDUL AZIZ  75  25  71  75 C  60.90 
 29 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA  78  50  85  80 B  74.00 
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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 30 1803015096 MUHAMMAD FADIL WICAKSANA  0  10  0  75 E  10.00 
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., 
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